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???? ??? ????? ?? ?? ?? 、??? ?? ?????????」 っ 。 ? 、 ? ? ??????? ???。 ??? っ? ? 「 ??」??? 、 ?っ ?? 。 、 「??? 」 っ 。??? 。 『??? 、? ? ッ ?『 ??』 ??? ?、?』??? ー??? ッ ? 。 ? ッ 、
『???……???????』??ッ????????????????。??????『????
??? ゃ 、 、 』 ? ? 。??ッ??? 、 ッ っ 、??? っ 。 っ 、???っ?????。????????????????? ??、???っ ??? ???? 、 ?? 、?? ???????、? ????????? 、 ??????? 、 っ 。 っ 、
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ぺ??????????????????。?????????っ???、????????っ????? 。??? ???????、?「??」 ? ? ? 、 ???? 。 ? ??????、????????? 、 っ 。???????????っ???、?????????????????、?????????????? 、 っ 、 「 ??????ー 、??? っ ? ? 、??? 。????? ? 、???? ? ? ?、 ? ???? 。??? っ 、 っ 。?、? 。 ? 。??? 、 、 、??????????? ????っ????????、??? 、??????????????? 、 っ 。?? 。??? ?? ? 、 、 、??? 。???、 。 、??? っ 。 「??? ?」???。????「? 」 「 」 「 」 。??? ? ? ???。? 、 ???? 。?????? 、 「 」 、
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?????????????????????????????。????、??????????、??????? 、 ? ??????、??????? ????????。? ? 、??? 「 ??????? 」 っ?? 。??ょっ 、 ?? 、 っ??? ? 。???????????????????? ? ? 、??????? ? 。 ?、??? ???? 、 。??? 、 、 ? 。??? 、 、 っ っ??? 、 ????? 。??? 、 。??? 、 、 。 、??? ???? 。??? 、 、 。 、??? 、 ? 。 ッ ー??、 。???。 「 」 、???。 ? 、 、??ー 。 、 、 っ??? ?。? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? 。 、 っ 、??? っ?
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??。???っ?、?????「??????」???????????????????????。??????????? っ? 、 ? 、?????????っ?????????????。???????、??、???、????????????っ??、??? 、?? 。 っ 、?????、 ? ? っ? ????、??????????? ? ? 。 、 ．??? 。 、 、 ? 。 ???? っ ? ?????? 、??? っ 、 っ 。??? 、 ? 。??? っ??? 。 、 ???、 、 、??? 。??? 。 、 ー?? 。??? 、 、 っ??? っ 。?? っ??? 、 。???? 、??? っ ? ? ? 。 、?っ? っ 。??? 、??? 、 、 、 っ 。?? ? 。? 、
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??????
??????????????????????????????????????????? っ?????。????。 ????、 ? 、??? ? 、??? 、???????っ??? ? 。??? 、?????? 、??? っ 。
??
?????、?????????っ?。????????????? 、 ????っ? っ 、??? っ っ 。??? 、 ? っ??? 。?、??????? ? ????。???? ????? っ 。???? ??? ? 。???ィ??ッ ???????。??ー? ーッ???????? 、??ー ャ??、?????? ? 。??? っ? 、 ?
???????。?????? ?????、??? ー??。????????????、? 。??? 、 、??? ? 、??????。??? ??。?????? ? ?????? 。?????? ????? 、??? 、????、?????? 、??? っ??? ???。??????
???
????
?????????????。??????? 、??? ? ?????
????????????????????????????????。??????
??????????????
?。? ャー?? ???????? ?っ???。 ? ????? 、???っ? っ??? 、??? ????????????????????? 。 ???っ?????。??? ???????。??? ゃ ???? っ 。?????? 「?。?????? ?っ?
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???????。???????????????????? 。??? ???? っ?????? 。「?????????????????? ????????? 。?????
??? 」??? ?????。??? ??????????? 。??? ????? ???? っ ??。「????」?「????」???
??? 。?? 。
「????? ???、?





????、?????????????っ?。???????? っ ゃ??? ょ 。 ?ー?? っ??? 。???? っ ???? 、 、???????っ?。??? っ??? 、?????? っ ?。 、????? 「 ゃ? 、??? 、
????????。?????????? 、???? っ????、?????????????? っ 。???っ? ????????? 。??? っ 。??? っ ? っ??? っ ?????? ?????っ?。????????????????? 、 ー?ー?、???????????、 ???? 、????? ??????っ ? っ??? 。??? ???、???「 ?????。 ???? 」??? ?
???????????????????? 。?????? っ???ャー ッ ー 。??? 。??? 、?????? 。 ????????? ?????? 、ェー???????????。???ッ???? ?????? っ?、??????。 ????? ???? ????????。?????っ??? 、??? ???? 、?????? 、
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????????。????ィ?ッ 「 ? 」??っ 「??? ???】 ??????????。?っ ??????? ? 、??? ? ??、??? 。」??? ? 、? ???? ???? 。?????
?っ?????
??????????? ??。??????っ?ゃ???。?ュ ゃ??? ? ょ 。 ??、? ? 、??? 、 、??? ヶ 。??? ? ? 、
??????????、????????? 。 ???? ?????、??? ??????? 。??? ??????、?????? 、?????? っ 、??? 。 、??????っ ?????、???「 、 っ??? 、 ?? 」??? ? 、??? っ??。?? ????????? っ????? っ．? 。?、????、 っ???? ???。??????? 。???????っ??? 、?????????っ????、 ???? っ 、????????? 。??? 、
?????????ゃ?????っ ?。?「 ? 」??? 、 ?「??」???ュー???、????、??? 、 、????? 。?ッ? 、?????
竃
??、．
?。????????、??????????????。????? ? 、 ??っ? 、????。??? 、
???????????????、????????、?????????。? 、???、??? っ ? 。??? 、 「 っゃ?」???????????。?っ? っ 。???? ?、????? っ??? 、 っ ゃ??? ? ? 。???????????? ?? ? ?? ??????????????????????? 、??????? 、?? 。 っ ゃ?? 、??? っ??? ョッ?。??? 、 ァ「??ー??????ッ?」???、??????。?????、???????????
?????? 、 ?? ヶ?? っ ょ 。???っ ??
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????。??ー??????ッ?????????????
?????????????????? ? ? ???? 。??? 、??っ 、???っ 「 ー???」? ? 。 ー??? ゃ 、?????? ?。 ?、???っ 、? ? ? ??? ? 、??? ー ょ??? ? 。???、 、?ー? 、 ??????? ??ょ?。 ー??? 。??、?????「?????」??? ? 、 、?「? ?」 ?、??????。? 、??? 、??? ? 、?????? 。
???????????、?????? 、 ???? っ 。?????。?、? ??????? 、
臓
??
?????????????、????っ??。???、 、??。 ?ッ???????。 ??? ? 。
???????????。??????????????????? 。 っ?? 。?? ．。 ????、? 。?? 。???? ?
???? ???
????????（??? ）?????????? っ 。???????? 。?? 、??? 、 っ????。 ????っ???????? 、 ?????? 、??? 、??? っ 。????????? 、 ?????っ 。
???????（??????????????）??????、 っ? 、??? 、??? ? 、??? 、????っ? 、 ???っ?。??っ 、 ゃ??? っ 、??????
??????????????




?????????????、????ィー???????????? っ 、 っ? 、 っ? 、??? 、 ? 。??? ??。??? 、 ?、 ?????っ?、 。??? 、 っ??? ? 、 ???? ?? ?????っ?、???????????、??? ???? ょ 。?、? 、??? 、?、? ? ? ? 。 ?????ィー
?????????
?????????
??????。?????「??????」????。???????????、 ? 、 ? 、 ?????? 、 ? ?。 ???、?????? 、 、 、??? 、 、???っ 。???、?「 」 、 、 、 ?、???? っ ?? ??。???? 、 、??? 、 、 ? っ??? 。 、 「 」 、??? 。???、 、??? 。 、 ょ 。 、??? 、??? 。??? 。??????、? ???????、????????? 、 、??? ゃ????? 、 ょ 。?「? 」 、??、?? ??ょ??。?????? ??????? ???、 ?
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??????????っ?、??? ? 、????????? ? ? 、??? 「 ? ? 、 」??? 「??? 。 。????? ゃ ?」???????? ?っ?。?????????? 。
??????????????っ?、?????????????????、???????????????。????っ??? 、 。 ???? 。??? っ 。 、 ???? ? っ 。 、??? 、 。
（????????????????????????、??
??? ）。 、?????? 、 、??? 。 、??? っ 。??? っ っ??? 。??? 、 、???????? ??? ????????????。? 、????? 。??? っ 、 っ??? 。??? 、???? 。?、? っ ???? 。 、
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???? ?? ? 」 ?? ??? ?? ? ? ＝ ?
〜〜??????〜?〜〜〜〜〜?〜?〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
?????。??? ??????ヶ????????????。????? ??????????ュ???????????。? ? ???? 、??? ? 。 ? 、??? 、??? 、 ? ? 。??? っ 、?????? 。? っ??っ 、 。??? 。?????? 。?。??? ? っ??? ?。 、?????? っ?????。??? ????? 。 っ
?っ?????????????????????。??????????????????????????????、???? ? っ ????。 っ??? ????? 。??? 、??? 。 っ?、? ?? 、??? 。??? ? 。 （??? 。??? ? ??）?、????????????? ??? ? ?? ? ?。??? っ 、 ー??? 、??? ????? 。 っ?????。 ???? 。












?????????、???? ?????????????????? 、 ???。????????? 、??? 、 、 ???? 。 ????? ょ 。 ??、??? ー 、????? ??。??????????? 、 〜????? ??っ? 、??? 。??? ? ? 、??っ 、 、??? 。??? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 、 、??? 。
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〜〜〜〜〜〜 ? 〜 〜〜〜 〜 〜 ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????。?????、??、???????????????っ??????。?????? ???? ? ょ 。??、?? ?、 、 ???? 、 。??? ? 、 っ っ??? っ 。??? ?? 〈 〉??? 、 っ??? 。??? 、 、?????、??????? ? ? ??????????? 、 ヶ????? っ??? ?? 。 、?
?????????ょ??（???????????????）???、?? ? ? 、 ????????、 っ 。??? 、? ?? 、 ???? 。??? 、 ?っ?????? っ??? ? 、??? 。 、??? ?ッ?? ? 、 ? ??????????? ょ 。?????? ェ 、 っ 、???、? ?? 、?????? 、??? ? っ 。??? 、? っ??? 、? ? 、 ? ? ゃ?????、 ??? ? 、 ???? っ??? ゅ ? ? 。 ???? 、 っ 。?ゃ? ゃ 、??? 。???（ 、 、 、 ）??? 、 ??? 、 ャ
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?????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?ー ???「?????」?????????????? ? ?? ??? 〔 〕 ????? ?? （? ?? ? ? ? ? ????? （?? ??????ェ ?
??????????








???????、????????っ?、?????っ??????、 、 ? ? ? 、 ??????、 ? 「 」 ? ? ?。?? 、 っ ??? 、 ? っ っ 、?? ??? 。?? ? 、 ?????? ???????? ??、 ?? 、 っ ょ 。?? ?? 、 ー?? ? 。 「?? 。??????????????????????。??????、???????????。??????、 。??? 、?? ??? ??????、 ?? 。???
円
??????????（??、?????、?）??? ? ???????? ???。???? っ 、??っ ゃ ?? 。
????????????














































































































































??????????っ?、???????????っ??????、??????? 、 ? ? 、??????っ 。???、????? 。???????っ ? っ 、?????。??? 、 、????? ? 、????。????、 、???、??? 、????? 、




???????? 、???????、 、 っ??? 。???、 ? 、??? っ??????、 っ ????。?? ー 、??? っ?? ?? 、?? ? 。?????? ?、 、??? 、 ? ー??? 、 っ??????っ???。???????????。??? 、??? ? 、
????、????????っ??????。 ? ?っ??。 ?っ??? ? ??。??? ?????? っ っ 、? ??。?????? っ 、??、 、??????????? ????。 、??????? 、?? 。?? ???? 、? ???ュ??ィ?? ???????????? 、 ? 、????? ???? 。????? 、 ???? 、????? っ?? 。??? 、 ???? っ 。
??????????????、??????? ゃ ?。??? 、 っ???、??? 、 ?????????
?????????????????ょ。
??? 、?????? 、??????????? ????。???????、?????っ????? 。??ー???「??」 っ?? 、???っ ? 、??? 。 、???っ 、??? ょ 。??? ? 、っ?ょ???????、??? ? っ????? ???? 。????? 、??????ょ 、???。 、???、?、?
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????????????、????????? っ ?。??? っ 、??? っ ???? 、??? ??。????? 、??? ゃ ょ 。??? 、??? 、 ???? 。??、 っ?????? ? っ??? 、??? 、 、????? ?、?????? 。?「? 」 。?? ?? ???? ? 。?????? っ??? っ??? 、? ????ょ 、????? 、????「 」
????。
?????????
??????、 ???????????????? ? ?????っ????。 、 ? 、????、???、??。?? ? 、??? ? 、 ヶ??? ?、??? 、??? ??? ??。??? ? 。?? 。??? ?
??????????、??????????????、????????????? ? 。?????????????。???、?????? 、?? 。?????? 、?。? っ 、 「??? ? ??」 「??? ? 」 。??? 、???、 、??? 。 ャ??? っ 、?????ょ 。 、 ゃ??? ? 。????? っ????? 。??? 、 、 、?????? っ
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???????????????????。????? ー っ 、??? ゃ?? 。??? ? 。?????? ょ 。?????。 ???? ? ?。??? ? 、 、 、??? ょ 。 、?、 ? ?。??? 、??? ?? ???? ??? ょ?? 、 、??? 、?? ?。??? 。?????ゃ?? ???、 ? 。?????、 、 ? っ???? 、 、????? 。
????????????????、?????????? 、??? ?? 。??? 、 ??????? っ 。??? 】?。???? っ??? ?、 ??? っ?? 。??? 、 っ??っ 、??、 ? 。?、? 、 ーッ??。?? ? 、 っ?、?っ???? ??? っ ???? 、 ? ? 、
?????????????????。????? 、 、???? ?????????????? ……??????????、 ?。??? 、 ????? 、 ゃ?ょ? 、 ? っ 。????、????、??? 、??? ? ょ ???っ?。????? ? ?????? 。??? ? っ 、 「??? ゃ 」 、??? 、?? 。
??? ?? っ??? …… ? 、?? ? 、??? ??? っ 。??? っ???????????????。??????? ? ????? 、???????? 。
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????????????????????????????????、??? 、???っ?、 っ っ?? ?。?????? ? 、??? 、??? 、 っ????? ??ゃ 、???? 、 ??????? 、????っ? 。??? 、?????????、? ー ?????????? 。??? 、 、??ゃ??、?「 」 ???? っ ??? 。??? ?? 。??? 、???。
?????????
??????????????????????????????……????????????????????、???? っ ????????っ?、? っ??? 、??? ? 、 っ?? 。????? 。??????????? ???。??? ???? 、 ? っ??? ???。
???????????????????? っ??? 、?? 。?? ???????っ?????? 。?、? ? 、 ??????。?? ?????????? ? 。?????「? 」。???? っ 、??? 、??? っ ァーッ 、??? 。 、?? 。??? ? ??????っ?? っ?? 、???? ? 、 ?????? 、??? ?? ゃ????????? 、??? 。??? 、?っ??? 。????? ? 。
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???????｝?????????????????????????????。??? ???????? ?? 、っ?????。? ?????、????? ?? 。????、 っ ?????????、??、 ???????。 ? っ ???。?? 、??? ? ゃ?ょ。 、??? 「 」 ??
??、????????????????? ? 。??? ? っ??? ょ 。??? 、 ? ??????????? 、 っ っ??? ゃ?? 。??? 「??」 ???????? ょ?、?????? ー???「 ??っ???」??、??? ……。??? ? 、?? っ???? 。っ???っ?????っ ???、



















????????????????ャ????っ?????????。??????? ??、????????? 、 っ?? ?っ ょ 。?????? っ 、 ? ??? っ?っ? ? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 。?????? ょ。，??? 、??? ッょ?。??、 ??? ?ょ??。 ??? ッ
??????????。???????ょ 、??。?っ??．?? ?????、???????、???? っ 。 ???ヶ 、?????っ ゃ?????? 、 っ??っ??????? 。
????っ?????????
?????????、?????? ? ????ょ??? ????、??? 。 、??っ っ 、 っ っ 、?????? ょ 。?、? ??っ?? ?? 。??? 、?????。 ? ? 、
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????????????っ?????、?????? ?、??? 、 ? 、??? ?????、 、?? 。??? ????、??、 ゃ っ??? 。??? 、??? 、 ? ????ゃ? 。??? っ???、?????? ?? ??、? ゃ 。????? ? ??????、??? 、? ??
???????????????????????????????????…??? 、???????? 。 ???、?ゃ??? 。??? ? っ??、???? 。??? ? ? 。?????? ……??? 、?? 。??? っ??? ? っ??????、??????? ????? 、?? 。??? ?? 、?????? ?? 。?? ゃ、? ょ 。
???????、????、????????? ? 。??? ?、 ???? 、 ???? 、 ……????、?っ ????????????? ょ 、????? ?っ? ? ゃ 。??? ー 、??? 、???、 。??? 、 ゃ??????????? ? ????? 。??? 、 っ 、??? っ っ
?、?
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??、?????????????????ゃ ? 。??? 。?????? 、 ?????????????? 、?????、 ゃっ????????。??? ? っ





























































????????????（???）?????????????。???????? 、 ???? 。?っ? ?????????、???? 、?? 「???、 っ??」 。??? 「 ?、 」?っ?ゃっ っ??? ?。 、??? ? 、 、??? 、 ????
???????……??????????? 。??、 ?? 、?????? ?????????? 。??? 、?????? ??、??。? 、??? ? 、??? ???? 。?????????????、????
??????????
??????
??ー?ッ???????????、??? ? ? 、??。 ? ??? ? 、?? ? ?。
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????????????????、?????????????、???????? ???? 。 っ ? …??? 、??? っ??????。 ょ?。??? っ っ??ょ??。 ?? ?。??? 、 ……?????? ? ???? ? っ?? 、 ?????っ ? ?????? っ??? ょ? 。 ????? っ っ??? 、 ?? ??????????? …… っ???、 ?
????????????????????
??? ょ??????? ??? ?、???
????????????????。????????????、????????????? 。????? っ ?????????? 、??????、 ?? 、?、???? っ??? ? 。??? ??? ???? 。???? ?? 、 ょ 、??? っ 。??? 、??? 。?「?っ ???」?? ? ょ 。????? ッ ャー 、???ー 。?っ? っ?????ょ ?。 、 ? ????? ? ??? ???? 。
?????、???、?ョ????ュ?
ー?????、?????????????? 、 ? ???。?? ? 。?? ??????、 、 ?
「????????? ?




??????、????????????????????。??????????? ?っ 。??? っ??? ???? …… 。??? 、 、 ー?、????
??????????????????
??? 。???????、 ? ? 、??、 、 ﹈??? 。?????? ??。?????? 。 っ
????????????。???????????????????っ?????? 。 ???? ??? 。??? っ???????????????? 。????、???。 ……??っ ? ?。?????? っ??? ? 。??? ????っ 。
??
小???（??）










?????????????????、?? ??????、???? 、?? ? っ? ?。?? ?? 、「?? ?」 。?? ?? 、?? ?、 。
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????????????（???）???????????????????っ?。????、??????????????っ??????、 、??? ? 、??? 、??? 、? 、??? 、 っ?????? っ ?????? （??? 、 ? ????? ） 、 ヶ??? 、??? 、??? っ 。?? ????、????? ? ? ? っ?。??? 、??? 、??? ? 「 」?????? 、???? 、 （ ??? ー ）?、? ゃ
?????っ??、????ッ???、????????????? ???? ? ? ??? ???。???、??? っ 、 、??? 、 ???? 、??? っ 。 、??? 、?ッ?? っ 。????? っ??? ??? 、??? 、?????? ??? ? っ 、?????、 っ 。?? ? ュー 、?? ? 。??? っ?（? ? っ??）、??? ? （ ）??? 、??? ?






??????????????、????????っ???、?????????? 。?? ?? 、???ー ?。 ??? ? 、（ ）?? ? 、 ……。
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???????????????????????。????????っ?????? ????????????? 。???? っ ?? 。??? ? 、 、
?????????????????、????ッ?????? っ っ??? ????。????? ?????。??? ???????????。
????
????????????ー
????（???）????????、??????????????? ?? ? ?? ??っ?。?????? ?? ?? ????、? ?????? っ ? ????っ 。???? ? ??、???????????っ???????、?
?????????、???????????? ? っ?。??? っ??? ???、?っ???????? 、 ? ??????っ?。 、 ?????????










?????ェッ??????、????????ー???? 、 ? 、?? 、 っ? ??? ? ?、??????? ー? ? 。ィ? ? ャー 、??? ? っ ???。
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???????????????????? っ?。???、 っ??、 ?ッ???、?????? ? 、??? ?????? ?? ??…… っ っ 。??? 、??? ?、?????? ? っ 。?「 、 」????。??? 、??? ?、?? ?? ??? ? 、 、??? ????? ? （?????????????）???????。 ???、????? 、?? ?




???????、???????????? っ ? 。?? ??????? ????、???? ? 、?? っ 。?????、．．????
り、くん一τウち」　lqIう疑
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?????????。??????????? 「 ? 」、??????? 。?っ?




????（???）?????????ー???????????????っ??、?????????? ッ ャー ???? っ ……?????? 。??? 。?????? 、
?????????????????????????????? 、 っ???? っ ??????? 。 ッ ャー 、?? 、 「??? 。??? 、??? 」 っ
﹇????、?????、??????
?????、???????????、
????? ? ? 、









???＝｝?、?ュー?ー???????? ー ?、 ? ?? ? 、?? ? ?。??? 、??っ??????。
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???。???????????????????????っ??????????? ?、??? 、??? 。?????? 、 ???? ゃ 。????????? 。??? 、??? 、??? 、??? っ 、????????? 、??? 。??? 、??? 、 ュ??ー 、??? 。 ッ ャー っ 、??? ???? っ 。?? っ 、 ．












?????、???、???、????????、???????、?っ?????? ? ． っ?????? 、 ??? 。???? 。 、?????? 。??? 、??? ?っ??? 、??? 。??? っ 、??? 、 、??? っ????? 。?????? ? 、??? 、??????、??? 、 。??? 、??? 、 「
???????????っ?。??????? 、 「 ? ? 。??? ゃ」??? ???????ょ。???? 、??? っ ???? 。??? 、 っ?? っ ゃ。??「 ? っ??? っ ????? 」?? 。??「 ょっ 。???っ ? 、??? 。??? 、???? っ???。 っ 、??? 、 ? 、??? 、?? っ ゃ 」??? 。 ー 。??? ー っ 。??? 、???． っ 、
?????????????っ?????? 。?? っ 、??? ? ??、???? 、?? ??、 ??。?? ? ? 、??? 。
写ズ．ゲ，鎚d926e
????????????、???????ェッ 、 ?ゅ????、?? ?????????? ???ょ?。 ??? ? 。 ッ 、?? ? ?… 。
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?????????。?、????????っ 。??? ? ? 、??? ? ??「???? 」????????? 。 、??? 、 っ?っ????????「 」 。??? 、??? 。??? 、 ? 、 「??? 、 、 」 ょ。??「 、 、??? 」 、??? 。???、 ィ ー 「??? 」 、??? っ っ??? 、 っ???。 ー 、 、????? 。 、 「 、???
?????っ?。??????????。???? ? ? 、?????? ??? ????? ?? っ???。 ???????? 、 「 ???? 」??? 。??ー?? 、? 「 」??「 ?」 ? 。??? 「 」?? 、 「 っ 」??? っ??? 。??? っ??? 、 ー??? 、 ??????? 。??「 」??? ッ ャー ???? 。
???????????????。
?????、?????????っ?













?????っ 、 っ??????? ィー 、 ?? ???? ? 、 ???? 、?????????????? 、??? 、 。??? 、???????????????????????????? 「 」????、? ???
?っ?。?「??」????「??」、???? ?? ?? ??????? 、 ? ? ???? 。 ? ??? （ ）?、? ? っ 、??、 ? ? ? ?????「 」、 ?、「?? ?? ? 」????? ?っ?。??? 、 、??? 。 ?、???（ 、 ）???っ 。 、?? ?
?「???」????????????っ??っ???????ょ、????? ? ? 。??? ?っ っ?。??? ? ???? ? 、 ? っ?? 。????? 、 ??、??? ?? 、 ?????? ? 、 ?????? っ 。?「? 、??? っ 」??? ?、??、 っ 、 ??っ ?。??? 、??? 、??? 。??? 、?? ?。 （ ??? ? 、 ー??? 、??? ?????）
一40一
??、???????（???????）???、 、 、???……??、 ? ?、?????、? 。??? 、 ????、 「 ????? ??? 」 （ 、 ）??? 。 、??、??? ? 。??? ??????? ） 〔??? ? （ 、??? ??? ???? 、???。 、??????、 （↓ 、??? ）?? 。?「? 、?、??????? 」?「? ? 、???? 。……」（ ）?「? ? ?
??????、???????????、?? ??「? ??、?? ? 」（???） ???。??? 、 、??? 、??? ? 。??? 、 、??? 、 、??、? 、 、 ……??、???。? ? 、 、?????? 、? ?? 、??? ?、 、???????? 。 ???? っ 、??? 。 、?? ? 。?「? ?、???。 っ 、??????? 」??、 ??、?????。?「? ? ? 、?? ? ?? 」
?「??、??????、?????????????。????、??????、? 、 ? ???? 、?? ?」?「? っ 、??????????????。 ????、 ? ? ? 、????? 。 「 」??????、
???????????????????????????????、?「 ?? 、 っ?? 」? 。??? ? 、?、? 、 ???? 。??? ???? 、 、 ?????? 、 」
「????、?????????。??????? ?????
?????? ?。????? 」?「?ょっ??っ 、 、??? ? 。?????? ??? 」
一41一
?「??、??????????????、?????????????。????】 ﹈ 】?????、? ?ー 。 っ?ー? ??????????????? 、 」?「??? ? ? 、??? ? っ??? ? 。???????? ? 、??? っ??? ? 。 っ 。??? 、 ?、????? 」?「? ?っ???????、????? ? 、???。?? ? 、 っ??? ? 」??? 、?????。?「? 。 、???? 、 ? 、??? ? ?? 。
?????????、????????????。 ? 、??????????、?????????? ?????? ?????、??????????????」?「????、???、???、? ?????? ? ???? ????????? 、??? 、??? 、 っ っ 。?? ?? （ 、?? ? ）、?????っ 、???? 」?「???? 、?。???? 。 っ?? 」??? 、 ???? ????、????、??? 、????? 。 ?、
??????ー???、??????ー???、?????????ー??????????????? 。? 、，???ィー???? ー 。（??????? ）??? 、 、 、??? ????、 ??? 、 「????」? 。????? ?? 、「 、??? 」??? 、??? ?? 、??? 、??ー?? ???、?????? 。??????? 、??? 、 、???っ 。 、?? 、 ? っ「?????????????????
?。??? 」 、?? ? 。?? ? ? 、 「???
一42一
?。???????????」?、???? ? 。??? 。?? ? ?、?????????。??? ?、 、?、????? ?。??? 、 、???、 ? っ 。?「???っ 、?? ?。 。
『???』?????????????
??? っ?? 、?? 」???、?「?? ? 」 ????? ???、 ?、 。??「 ? 、?????、?? ???? ???? 」 （ 、 ）?? ?? ? （ ? ?）
?????????
????????????????、?「???」?????????????????????。???? 。?? 。?? ??? 、 「 」っ?????? ??、??? ?? ? 。?? ??? 。? っ 、 っ ????、? ー?? ?。?? ? ??? ー っ???? ー ー?? ィー ? 、?? ? ? 、?? （ …）??っ ??。?? ?????。 ???? 、? っ??「 」 「 」?? ?? 、
????????。?（?????????? ?。）








??????????????、?????（?????）?? 、? ??? ? ?????? ????????????? 。 、 ???? ? 、????? 、?? っ 。??? ? ? 、 ???? 、 っ
???っ ? ……。??? 、 っ??、? 「 」 。?? 、??? っ?????、
??????????????「??（???）」。???????????、 ? ? ?。??? ????? ???、? ?? 、 っ??? 、 、?「? ? 、 （ ）?????? 」?? っ 。??? っ 、 。????? 。?? 、っ????????ょ??。??????????????、?ょっ ?? ? ? 、 っ 、???? ? 。??? ? 、???、 ? ??、 っ?? 。
一44一
?????（???）???、??????っ?、???????、 ? ? ? 、? ?、?????????????????????????????? 、 ?????、???? ?????? ??? 、 ……、???、? 。??? ? ゃ 、??? 、 ッ 。??? 、??? ?っ? ?????????? 、??? 。 っ 。??? 、 （ ） ?????? っ っ 、??? ?。 （ ）っ?、??????、??（???。?????）?????っ 。 。????? っ 、 、???? ? っ っ? ???????、????? 、 、?????? ?????。 ．?? 、 、?「? 、 、?? ? ? 」?? ? ? 、 （ ）
?????????、???????????、?????、?? ? ……???。 ????。 ょっ 、?「?、 、?っ?。 ?」??、 ? っ ? 。? ? ? ??????? ? ? 、 っ?、??? ??? 、? ?????、???? （ ー ）、?? ? ? 、? ? ?????? 、 ? 、? ?? 、??っ 、 、??? ? 、? ?? ? ? 、 、?? ? 。??? ? ? ょ??? 、 っ ?……。??? 。??? 、?? ??????っ 、??????? ???????? ?????。?????? 、??? 、 。
一45一
???????っ????、????????????????????、???????????????……??、? （ ） ? ? 、??っ 、 ???、 ? 。??? （ ） 、 （ ） 、 「????」???、 っ ???? ? 。
?????????
?????「 」 、??っ 、 「 、 「 」 「??」 、 ??? 、??、 、 ??? 。??? ? っ????? 、?????? ? ???? ? 。?????? っ 、???っ? ? 、 ．????? 、 っ?????? 、 ??「??（??）」「 （ ）」 、 ??????? 、?? ?????? 、 っ ? 。??? っ????? 、 。
?????????????????っ???????????、???? 、??? ? 、?? ? 、??? 、 ????っ ょ 。
鉄輪
??? ? 、 、???、???? ? ??、????????????? 。?????? 、?っ? 、??「 」 、??? ? 。 、??? 、 、 （ ）??、 、 ???? ? 。??? ? 「 （ ）」? ???? ??、? ??、 「 ?? 」???、? （ ???）?? 。?「? ? 、 っ?? ? 」、 ? 、??? 、???
一46一
??????、????????????????。???????????????????????????????????????? 、 、??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ……? ? ? ??? ? 、??? ? 、??? ??っ 。??? ? 。??? 、 、??? 、 ???、? 、 、 ???? 、 。??? ? 、??? 、 、???????? 、??? ? 。 、???ょ?。??? 、 、???? 、??? ?? ? ?? ???? 、??? 。?? ??????????、?????? ??? ? 、 っ 、??（?? ） 、 、??? 、??? …… っ っ??。
??????????????、????????????、???????????、??????????????? 。??? ? 、 ? 、??? 、 、?? 。??? 、??? ? 、 、 ???? ……。???
????????
????? っ っ?? ょ 。????? ょ ? ?? 「 」 っ?? 。?? っ?、 「 」???????????「 」 、 っ ー?? 。?????? ????「 」??? 、 ?ー ?? 、?? 。?「 、 」???、 、 ???。?? ? ?? ィ． 、
一一一　47　一
っ????????????ょ?。?????????????、?????????、?????????????、?っ???????????????、?? 。??? 、 っ ??? ?。??? ッ 、 「 （??ょ ）」、「 （ ゅ ）」、 ?????????????。??? 、??? ? ?。????? 、??? 、 っ??。 ? ょ?ょ??? ? 、 ? ???? ? 、 、??っ 。??? 、 ? 、??? 、?ょっ??? 。????、? ?、??ッ ?????? ??、?? ? 。????? っ 。??? ? 、
?「???、???、????????、????????????????????????????????????????????、??????????ゃ???。??? ? 、 ? 。???? 。 っ 、 ??っ 」??? 、 、?「? …… 、っ?」?? ? 、「??。?? ? 、??、 ? 、 っ??ょ 。? っ 、 っ?? ?、 ? ?。??? ? ?? 、 、????、 ? 。????、???? 。? ? ??? ッ??? 。 ? ? ょ?。??? っ ッ??? ? 、?? 。??? 、 （ 、??? ? ??）???? 。
一48一





????「????? 」???。? ??? っ 、 ? 。?? ? ? 、?? 。
?????????
????????、???? 。?? ? 、 ???? ? 。 、??????。?? ??? （ ）?? ??
?っ???????????????、????? 、 ャ ???? ー?、? っ
?????????????? 、??????? ??? ? っ?? ? ……?????? 、
??。???????????? 。?? ??? 、?? ? ? 、???? 、?? 。?? ? 。
〈?????〉
???????????。?? ????? 、 ??? ? 、?? 「? ッ ゃ??、 ゃ???????っ 、?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ッ 。???????????? ?? ???????、???? 、??。 ?? 。????????????「??? 」????? ? 、 ??
????????? ??















??????????????????????????????、???????? 、?っ? 。??? 、??? ? 。?? っ 、??????っ 。 、??? 。 、???? 、っ????????????、????????? 。???? 、???? 、??? ? 。??? 、 ー ァ ー
ー?? ー 、 ????????? 。??? っ??? 、??? ?。??? ー 、




???、???っ 、??? ?「 っ 」 、??? ? ? 。??? っ ? ????、 、??? っ??? 。?? ????? 。 ??? ッ?????っ っ 、??? 。 ???? ァー 、?????? 。?? ????? 。??? ??、????????? 。 ッ っ??? ? ????? 。 ????? 、
????????????????????? 。 、 ???、??? ??????? 。???、 ???????? 。??? 、?ッ? 。 っ 。?????? ? 。?（? ） 。?、? っ??? ? 、??? ? ??? ?????ー 。??????ー? 、?? 。「っ???」??????????????（?）???? ? 。?????? 。 、
???? ? ? 、??? 。?、? 。??? ????? ? 。??? ?、?っ??????????? ? 、
?????????????。?????????????? ???? ?っ????。??? 、??? 、??? 。???っ 、??? ?っ?、????????? っ 。?????? ?」??? ? ?????? 、 ? ??????? 、??? 。?、? 、?? ??? ? 。
???????
?????、? 、 、???????? ?。??? 、 ? ? 。??? 。??? 、 ???? 、 っ
一52一
??? ??
????????、??????????????っ??っ?????????っ?。??????? ? っ???、 ? 、 ???? ャ??? 、 ょ??っ 。 、?????? ??? 。?????? 、??? っ??、?????? ? っ 、???? 「 」??「??。 「??? ???? ?、 」???????。???、????????? ???、?? っ???、 ??? っ 。
????????
??????????????????????、?????????????????。???????????????? 。????? 、??? 、 ?「 っ 」??? ? っ??? ? 。??? 、??? っ??? っ??? 。 、????????????。??????、?????、?? ? っ 。??? 、????? ??。???、 ?? 。??? っ ? 、 ???? 。??、?ャ
；53一
????????。????????????っ??????っ?、??????? ? ?。??? 、 ? ???? ??? ??????。????? ??、 ? ??????????? 。??? 「????? 」?????? 「 ??、?っ??、? ???? 」?? ??。??? ? 、????? ? ? ?
??????????????、?????????っ? 。 ???、 ???? 、 ? ????? ??。??? ??、? ?????? っ 。??? ? ???? 、?? っ???? っ???????、? ー ?? ? 。??? 、??? ? 。??? 、 。???っ 、 ??




















?「???」????、?????。???????? っ?、? ? 。 ??? ? 。??? ?ょ 。??? ? ? ょ 。??? 。 、?? 。 ょ
???㍉???????????????




????ゃ?????ー?ー?、?????????? ? 、 ? ? ?「?」? ??。?? ???? ???、????????????? ? 。?「? ? 」??。?? 、 「ッ???????????????。
????????
???????????
?】?????????? ????? 。??? 、??っ ???????? 。 ???? ? っ ……。??、 ? 、 、??、??? ???。（??
っ?????????）??????、????、???????????? 。? ……?、? ? 。?、? 、????????? 、??? ? っ?? 。??? 、 ? 、??? ???????? 。 ???、??? 。
???????????
???????????、
??????????。 ???? 。．． ????。 ?? 。??? ? 、?。? ?? 。??? 。??? ?】 、???? ょ 。 っ??? 、 ? 、??? っ 、 ??。? 。
????
???????????
?????????????、??????????? 。 ? っ??? っ??????????? 。??? 、???? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 「 ?、??? …… 」 っ??? 。??? っ 、??? 、??? っ 。?っ? ?????、????????? ?? っ?? 。?…? 、??? 。??? ???? 、??? ????
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っ???、???、????????????????????????????っ???? 。??? 、?????? 、??????????、?（ ? ） ????、??? ?、 、?っ???っ?????????? 。
????
??????????
????????? ッ ー??? 。?????????、???? ? ???? ? ? 。 、??????、 っ??、 ??? ??? ??????????????????????





??? ?????? 、???????? ????????? 。??。
????????…
???????????
????????? ???…… ょ??? 、??? ヶ ?っ??? 、??? 。 、???（ ） ー?? 。??? 、 ?っ????、??? ? 、 ? 、??? 、??ー 。
??????????????。?????????????????????、?????? ?、??? 、 ???????ィ ょ 、??? 、????? 。
??????????
?????????
??????????? 。??? ?????? 、．??? ???? 。 ???? っ 、???????????????。????、
??? ????、?… っ??。??? ? 。??? 、 ?? 、???? ?????? ????????? 、 。
一　57一
???????????????。????????? 、 。? っ??? ??????????、??? 。
???????
??????????
????????? 、 ー 、???? ?? 。?????? ??ー??（???? ）、 、??? 、 、??? 】 ?。 ? 、??? 、??? 。???????。??????????、??????? 、 、??? ? 、 ??????。??? ??? 、??? 、 。
???????
?????????
?「?????」?????????「?????????????????っ??? っ 、《??》????????????、??????? ? ょ 。??? ? 、???? っ ?????。」?↓? 、??? 。?「? ???? 」??? ? 、 ?? ? 《?????? 》 っ ????。 ．??? 。?????? っ 。
????????
???????????
????????? 、????????? 、 ュー?? っ 。
???「?????????????????? 」? ???? 。??? ?????? っ ょ?。? ????。 っ ょ?ょ? ? 。 。??? 。ょっ? ????????????。????????????「 」 っ???。?? 。??? 。（???????????）
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